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De las múltiples y muchas veces contradictorias formas en las que podríamos definir 
a la literatura, quizás una de las más provocativas y, a la vez, abiertas sea la de considerarla 
como un laboratorio de la condición humana. El hombre se comprende y se hace a sí 
mismo narrándose. Una disciplina que se ocupe de la narrativa, de su lógica y su dinámica, 
no puede resultar, finalmente, árida, sino más bien campo fértil para la reflexión y la 
búsqueda. La narratología, “la ciencia del relato” según Todorov, y que tuvo entre sus 
teóricos más renombrados a Gérard Genette, Claude Bremond y A.J. Greimas, surgió 
tempranamente en nuestro país desde los trabajos pioneros de Mignon Domínguez de 
Rodríguez Pasqués, fundadora en Argentina del Centro de Estudios de Narratología (CEN) 
y difusora de la disciplina en varios países de la región, especialmente el Brasil. Es un 
significativo tributo a una personalidad tan dinámica e infatigable que el centro actualmente 
lleve su nombre. 
Los textos que conforman este libro constituyen una selección de conferencias y 
ponencias presentadas en el VIII Simposio de Narratología “Configuración actual de los 
campos narratológicos”, que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios 
Orientales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, del 27 al 29 de julio de 2016. Más 
allá de la convocatoria, las actividades del CEN se caracterizan por su pluralidad y la 
amplitud de sus inquietudes, por lo que este simposio incluyó un sentido homenaje a una 
escritora y figura importantísima del CEN como fue Noemí Ulla. Las conferencias, paneles 
y ponencias presentadas estuvieron marcadas en conjunto por su diversidad, al abarcar 
tanto problemas teóricos de la disciplina y de sus posibilidades interdisciplinarias, como su 
aplicación a textos y problemas puntuales. La hibridación narrativa, el cine y su específico 
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lenguaje narrativo, la transposición intercultural y la narratología aplicada a otros géneros, 
como el teatro y la poesía, e incluso áreas hasta ahora casi ignoradas por la crítica como la 
ciencia ficción fueron extensamente tratados a lo largo de las tres jornadas del simposio. En 
sintonía con esta heterogeneidad, y si bien es frecuente que en sus actividades el CEN 
promueva el diálogo de los escritores con el público, en esta ocasión, y como buscando en 
cierto modo “la otredad de la narración”, se realizó un encuentro con tres poetas, que, desde 
lenguajes disímiles, expusieron sobre sus inquietudes y sus visiones de la literatura. 
Este VIII Simposio de Narratología contó con el auspicio de UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución Nro. RESOL-2016-4877-
MCG), del Centro de Literatura Comparada “María Teresa  Maiorana”, de la 
Universidad Católica Argentina, de la Embajada de la República Federativa de Brasil en 
la Argentina y de la Academia Argentina de Letras. 
Esperamos que, en este diálogo interminable en el que consiste la literatura, estos 
textos resulten enriquecedores para estudiantes, investigadores y todo lector que desee 
aproximarse a la comprensión de este “laboratorio de la condición humana” desde el cual 
hacemos las preguntas que, acaso, nos definen. 
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